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Öffnungszeiten
Am Mittwoch, 24.9.2014 bleibt die HLB an beiden Standorten wegen des Betriebsausfluges der
Hochschule geschlossen.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 3.9.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 10.9.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 17.9.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 24.9.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 1.10.2014, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Standort Campus
Freitag, 5.9.2014, 15 - 16 Uhr: Online recherchieren
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 60 Minuten“
- Tipps für die Recherche in Google & Co.
- Interessante Google-Dienste, z.B. „Scholar“, kennenlernen
- Alternativen zu Google wie DuckDuckGo
- Recherche in Internetdatenbanken
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 12.9.2014, 15 - 16.30 Uhr: Arbeiten an und mit den Bibliotheks-PCs
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 90 Minuten“
- Textverarbeitung anwenden
- Dokumente ausdrucken
- E-Books lesen
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 16.9.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der HLB zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 17.9.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 Jahren zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder-
und Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
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Freitag, 19.9.2014, 15 - 16 Uhr: Bücher suchen und finden
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 60 Minuten“
- Bücher im Bestand der HLB suchen und finden
- Bücher weltweit suchen und finden
- Bücher in anderen Bibliotheken suchen und finden
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 25.9.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir wecken Leselust!
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Sie haben Kinder oder Enkel im Kindergarten- bzw. Grundschulalter, die Lesemuffel sind und
wissen nicht, wie Sie diese zum Lesen animieren sollen?
Sie haben auch keine Ideen mehr, was Sie selbst noch vorlesen sollen?
Wir geben Ihnen nach einem kurzen Rundgang durch die Bibliothek viele Tipps zum Vorlesen und
stellen Ihnen verschiedene Reihen und Bücher vor, die bei Kindern derzeit beliebt sind.
Vorlesen ist ein Handwerk, das jeder lernen kann.
Wir laden alle Eltern, Großeltern, Vorlesepaten oder auch Pädagogen ein, in die spannende Welt der
Kinderbücher einzutauchen.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 29.9.2014, 15 - 16.30 Uhr: Wir haben nicht nur Bücher!
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 90 Minuten“
- E-Books
- Hörbücher
- E-Videos
- Datenbanken
- E-Journals
- Online-Dokumente
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Ihre Meinung bitte!
Ab sofort gibt es an beiden Standorten Feedback-Briefkästen. Egal ob Lob oder Kritik - zögern Sie nicht,
uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Die Briefkästen finden Sie an beiden Standorten neben den Rückgabeautomaten. 
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Das „:userforum“ wurde auf die neue, verbesserte Version 4 umgestellt.
Vorteile der neuen Version:
- Anmeldung mit Facebook- oder Twitter-Accounts möglich
- neue Version des Lexikons mit alphabetischer Sortierung
- neues Design
- verbessertes Benachrichtigungssystem für abonnierte Beiträge
- bessere Spamabwehr
- höhere Sicherheitsstandards (Blowfisch-Algorithmus für Passwörter)
- optimierte Google-Indexierung der Beiträge
Neu ist auch die Startseite des Forums "Dashboard". Hier werden die neuesten Beiträge aus beiden Foren
angezeigt, wenn der Nutzer in beiden Foren angemeldet ist.
Auf vielfachen Kundenwunsch gibt es jetzt eine neue Step-by-Step Anleitung die den direkten
Ausleihvorgang mit dem Tolino eReader erklärt. Die neue Anleitung wird in den Hilfethemen bereitgestellt.
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbanken
video2brain
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zur Plattform "video2brain"
[http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/frontdoor.php?titel_id=11229&bib_id=fhfd].
Video2brain erstellt videobasierte eLearning-Inhalte. Es werden umfangreiche, videobasierte
Seminare, sowie unterstützende textliche und teilweise interaktive Lerninhalte zur persönlichen
Weiterbildung bereitgestellt.
Das Themenspektrum wird ständig erweitert und bietet derzeit Praxiswissen und Expertentipps für
Kreativanwender, Fotografen, Softwareentwickler, Büroanwender, IT-Fachleute und technische
Berufe.
"Ihnen stehen derzeit folgende Funktionen der video2brain-Plattform zur Verfügung:
- Video-Trainings [https://www.video2brain.com/de/trainings] online ansehen
- Zugriff auf alle Neuerscheinungen während der Laufzeit
- Video-Streaming in den video2brain-Apps für iPad [https://www.video2brain.com/de/ipad] und
Android [https://www.video2brain.com/de/android]
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- Offline-Option in den video2brain-Apps für iPad [https://www.video2brain.com/de/ipad] und
Android [https://www.video2brain.com/de/android]
- Download der Rohmaterialien
- Download der Video-Trainings"
- Erste Schritte mit video2brain.[https://www.video2brain.com/de/support/erste-schritte-
mit-video2brain]
Unterstützt werden alle Betriebssysteme (Mac OS X, Linux, Windows). 
Statista.com
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zur Plattform "statista.com"
[http://www.statista.com], dem internationalen Teil des statista-Portals.
„Statista.com ist das weltweit erste Statistik-Portal, das statistische Daten verschiedener Institute und
Quellen professionell bündelt. Nutzer finden Statistiken zu über 80.000 Themen aus mehr als 18.000
verschiedenen Quellen. Statista deckt dabei rund 170 verschiedene Branchen ab. Bei den kosten
pflichtigen Premium Inhalten handelt es sich um entscheidungsrelevante Daten, deren Recherche
und Aufbereitung aufwendig ist.“
„Unsere Dossiers bündeln alle relevanten Statistiken zu einem bestimmten Thema. Dabei wählen
wir vor allem Themengebiete aus, die unsere Nutzer besonders häufig abrufen. Mit den Dossiers
möchten wir Sie unterstützen, sich schnell und umfassend in eine neue Fragestellung einzuarbeiten.
Damit Sie die Statistiken auch direkt weiterverwenden können, liegen alle 1.000 Dossiers als
PowerPoint-Dateien vor. Diese werden regelmäßig aktualisiert und durch neue Statistiken ergänzt.“
„Von Maschinenbau, über Gesundheitswesen bis hin zu Telekommunikation: In unseren über 80
Branchenreporten liefern wir Ihnen die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung einer Branche –
übersichtlich aufbereitet und leicht verständlich. Informieren Sie sich über die Stärken und
Schwächen, Umsatzentwicklung und Unternehmen Ihrer Wunsch-Branche. Die Reports werden
jährlich aktualisiert und beinhalten immer die aktuellsten Zahlen.“
„Sie wollen tiefgehende Einblicke in den Gesamtkontext eines Themas? In unserer
Studiendatenbank versammeln wir zahlreiche Studien von Marktforschern, Verbänden,
Unternehmen und öffentlichen Institutionen zu über 170 Branchen.“ (Quelle:
Unternehmensbroschüre Statista GmbH)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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